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UN LIBRO DE MÚLTIPLES LECTURAS  
Beatriz Vanegas Athías  
  Sí, Las que somos  
 ahora.    La    redeni-  
 ción de las identida-  
 des en el caso de las  
 mujeres  mexicanas  
 residentes   en   Buca-  
 ramanga,   Colombia  
 de  la  investigadora  
 Brenda  Isabel  López  
 Vargas    es   un  libro  
 que  soporta   múlti-  
 ples lecturas, por eso  
es un libro bello, profundo y necesario.  
 Bello, porque a lo largo de las setenta y una  
páginas que lo componen, la autora despliega  
una prosa clara y contundente necesaria ante  
tanto libro académico que considera lo ininteli-  
gible del lenguaje como el requerimiento ideal  
para alcanzar la categoría de intelectual. Es un  
libro gestado en el corazón de la academia pero  
capaz de trascender y llegar al maestro, al so-  
ciólogo, al investigador y al lector desprevenido  
interesado en degustar un buen libro. Las que  
somos ahora nos va contando desde el rigor pro-  
pio del paradigma cualitativo y la consecuente  
técnica de recolección de datos llamada relato  
de vida, la integración de mujeres mexicanas por  
matrimonio, a la capital de Santander en Colom-  
bia.  
 Profundo  y  novedoso  porque  indaga  cien-  
tícamente en  el  proceso  migratorio  de  tres  
mujeres ocurrido a nivel latinoamericano, hasta  
reconstruir  el  nacionalismo mexicano  a  partir,  
como bien lo explicita la autora “del discurso, las  
concepciones y los comportamientos de estas  
mujeres en la familia y en la relación con otros  
grupos e instituciones sociales” (López, 2012, p.16)  
 Y necesario porque es toda una lección de me-  
todología de la investigación. Dos bien estructu-  
rados capítulos se desarrollan para perlar la mi-  
gración femenina mexicana por matrimonio. En  
el primero, la autora se aproxima a la teoría de la  
migración femenina través de autores como  Ma-  
rina Ariza, De Oliveira, Eva Jiménez, Ivonne Szas,  
Montserrat Guibernau y David Miller, entre otros.  
 En el segundo apartado se presenta el análisis  
de los casos de mujeres mexicanas residentes en  
Colombia. Aquí, conviene que el lector sepa que  
se encontrará con un capítulo potente por cuan-  
to la autora alcanza un alto equilibrio cientíco  
que no deja ltrar subjetividades. Por el contra-  
rio, la investigadora hace de su propia experien-  
cia, un material invaluable para alcanzar la con-  
guración identitaria surgida de la migración de  
mexicanas hacia Bucaramanga, Colombia. Dicho  
en palabras de la investigadora: “Es importante  
tener en cuenta que la migración no sólo ge-  
nera un replanteamiento de las identidades de  
los migrantes sino también una transformación  
paulatina de las formas de convivencia en las so-  
ciedades receptoras” (López, 2012, p. 31)  
 Invitamos pues a que los lectores comprue-  
ben por qué hemos calicado Las que somos  
ahora. La redenición de las identidades en el  
caso de las mujeres mexicanas residentes en Bu-  
caramanga, Colombia como un texto bello, pro-  
fundo y necesario.  
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